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Work on functional imaging over the last decade
has radically changed our understanding of arousal,
coma and chronic vegetative states, modifying
accordingly the ethical approach we take concerning these
issues.
Dr. Audrey Vanhaudenhuyse, researcher at the prestigious
coma science group located in Lie`ge, will review current
knowledge in the field of arousal, wakefulness and
consciousness. Her conference will seek to show us some
of the current difficulties faced by the clinician trying to
define the different states of consciousness in patients
emerging from coma.
Dr. Stein Silva, anaesthesist, currently postdoc at the
Wolfson Brain imaging centre in London, focuses on the neural
network involved in coma and arousal. His talk will review the
work on brain imaging and electrophysiology to highlight these
different structures.
Professor Louis Puybassetis, an anaesthesiologist, is the
head of the neurointensive care unit at the Pitie´-Salpeˆtrie`re
hospital. He will present the results of the unit’s work in the
field of functional prognosis of arousal in traumatic brain injury
subjects and the use of quantified white matter imaging in these
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Les travaux d’imagerie fonctionnelle de cette dernie`re
de´cennie ont bouleverse´ notre vision de l’e´veil, des comas et
des e´tats ve´ge´tatifs chroniques, modifiant en conse´quence
l’approche e´thique que nous pouvons avoir de ces questions.
Le docteur Audrey Vanhaudenhuyse fera le point sur les
connaissances actuelles dans le domaine de l’e´veil et de la
conscience. Chercheur au sein du prestigieux groupe scienti-
fique sur le coma localise´ a` Lie`ge, sa confe´rence s’attachera a`
nous de´montrer les difficulte´s actuelles pour le clinicien de
de´finir les diffe´rents e´tats de la conscience chez les patients
sortant du coma.
Le docteur Stein Silva, anesthe´siste-re´animateur, actuelle-
ment en post-doctorat au Wolfson Brain imaging center a`
Londres, s’inte´resse au re´seau neuronaux implique´s dans le
coma et l’e´veil. Sa confe´rence fera le point sur les travaux
d’imagerie ce´re´brale et d’e´lectrophysiologie permettant de
mettre en e´vidence ces diffe´rentes structures.
Enfin, le Professeur Louis Puybasset est anesthe´siste-
re´animateur. Il est le responsable de l’unite´ de neurore´anima-
tion de la Pitie´-Salpeˆtrie`re. Il nous pre´sentera les re´sultats de ses
travaux dans le domaine du pronostic fonctionnel de l’e´veil
chez le traumatise´ craˆnien et de l’utilisation de l’imagerie
quantifie´e de la substance blanche chez ces patients.
